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第 9 号 宇都宮大学附属図書館  
平成 25 年 12 月 
逝きし世の面影(平凡社ライブラリー) 渡辺京二著 平凡社 








白磁の人(河出文庫)  江宮隆之著 河出書房新社 









働くことがイヤな人のための本(新潮文庫)   
中島義道著 新潮社 







メタマジック・ゲーム : 科学と芸術のジグソーパズル 
D.R.ホフスタッター著 ; 竹内郁雄ほか訳 白揚社 
















水神(新潮文庫)  帚木蓬生著 新潮社 
推薦者：農学部教授 松井 宏之 
皆さんの周りを流れる川を調べてみると，先人が苦労し築き上げた農業
用の水路だったということが少なくありません。この本は「眼前を滔々
と流れる大河の水で乾いた農地を潤すため，庄屋，百姓らが思いを一つ
にして，取水施設，用水路を築き上げる」という話で，農業における灌
漑（かんがい）の大切さを感じさせてくれます。 
配置場所：購入予定 
